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の平成 25 年版障害者白書によると、23 年度は












る。また、厚生労働省（2012）の「平成 24 年 放
課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実
施状況（5 月 1 日現在）」によると、平成 24 年放
課後健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状
況は放課後児童クラブ数は２万 1,085 か所（前年






The Present and the Problem about the Support System to the Child 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































環 境 状 況

































































































































































































































































































































































































































時間 パタン① パタン② 時間 パタン① パタン②
８：00 順次入室 順次入室 14：50 順次入室 順次入室
９：00 学習時間 学習時間 15：00 学習時間 遊び
10：00 遊び 遊び 16：00 遊び 遊び
12：00 昼食・休憩 昼食・休憩 17：00 順次退室 順次退室


















a 小学校区 b 小学校区 c 小学校区 d 小学校区 e 小学校区 f 小学校区 ｇ小学校区
障害児受入人数
（障害の疑い含む）
夏季 2 7 12 2 3 7 3









できることに目を向ける ○ ○ ○
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